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A fin de evitar los perjnicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico, y teniendo en cuenta los
~VOS precios que han de regir desde pri
mero de enero próximo, que son los \ si
guientes: trimestre .6,00 pesetas; semestre
12,00 pesetas y año 24,00 pesetas.
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Seecit¿nt ricial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro
de Marina Me ha presentado D. José María Chacón y Pery,
quedando muy satisfechodel celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio a cinco de diciembre de mil novecien
tos diez y ocho.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
I I aro lagueroa.
En atención a las circunstancias que concurren en don
José María Chaeón y Pery, Almirante de la Armada,
Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio a cinco de diciembre de mil novecien
tos diez y ocho.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Allvatt-o ViEtteroa.
(De la Gaceta de 6 del actual).
ALFONSO
EALES 0 DENES
MINISTERIO DE FOMENTO
Excmo. Sr.: Desaparecida en algunas provincias, y en
disminucii5n notable en otras, la epidemia de «gripe»,
cuya pasada intensidad determinó que se suspendiera
temporalmente por real orden de 7 de octubre último la
libertad de emigrar por los puertos habilitados para ello,
y en el propósito de armonizar los intereses sanitarios
con los del tráfico marítimo y con los de los emigrantes
habituales, que en esta época del ario tienen el mayor ali
ciente.para una expatriación temporal, que les reporta
ventajas económicas; oído el informe de laDirección ge
neral de Sanidad, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer:
1." Que se autorice el embarque de emigrantes por
los puertos habilitados de aquellas provincias que hayan
sido o sean declaradas indemnes por la respectiva Junta
provincial de Sanidad.
2.° Que la autorizacion de embarque se limite a los
emigrantes procedentes de provincias que hayan alcan
zado o alcancen la referida declaración de indemnidad.
3•" Que el número de emigrantes que cada buque au
torizado transporte no rebase del 50 por 100 del que pue
da conducir, conforme a su habilitación para aquel viaje,
de forma que cada uno de los alojamientos no se ocupe
en ningún caso más que por la mitad de los que en él
quepan reglamentariamente; y
-I.' Que estas limitaciones cesen cuando por la Inspee
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ción ,reneral de Sanidad se haya declarado extinguida enEspaipi la ,syripe› de carácter epidémico.D real orden lo digo a V. E. pata su conocimiento yefectos consignientes. ).1.111.'tle a V. E. muchos años.Madrict 2) de' diciembre de 191_8.
GARCÍA PPLIET()
Presidente del Consejo *Superior de Emigración.
(De la Gíteeta de 3 del a(tual.)
.11-111:311»m
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que al terminar los estudios de hidrografía el teniente de navío D. José Pérez Ojeda,pase destinado a la subcomisión hidrográfica delNorte.
De real o -den, comunicada por el Sr. Ministro deNlarina, lo digo a V.E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mad•id4 de diciembre'de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro!Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cu rpo de Contramaestres de puerto
Ciren'ar.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hasPrvido disponer, se abra un concurso en las condiciones que determinan los artículos 11, 12 y 14del vigente reglamento de contramaestres de puerto, modificados por real decreto de 30 de septiembre de 1915 (D. O. núm. 222, pág. 1.466), aclaradoslos.dos primeros por reales órdenes de 3 de mayo de1916 (D. 0• núm. 103, pág. 666) y 6 de noviembredel corriente año (D. O. núm. 253, pág. 1%692), paracubrir dos plazas de primeros contrtmaestres de
puerto y diez y nueve de segundos, con las que secub:irán en seguida las vacantes existentes, o sean
un primero y seis segundos, quedando un primero y trece segundos aprobados sin plaza para
ocupar las que de dicha clase y empleo ocurran enel Cuerpo durante el resto del año y el entrante.Para dicho concurso, al que no podrán concurrirlos contramaestres de la Armada, con arreglo a lodispuesto en real orden de 24 de mayo del año actual (D. 0. núm. 118, pág. 802), se admiten solicitu
des, acompañadas de los documentos que al final
se relacionan, dando para ello un plazo de 30 días,
a contar desde la fecha de publicación de esta real
orden en el DIARIO OFIctAL de este Ministerio.Es asimismo la voluntad de S. M., se recomiende
mucho a las autoridades que deban cursar los ex
pedientes que, además del acta de examen y documentos de referencia, informen con la mayor es
crupulosidad sobre las condiciones morales e inte
lectuales de los solicitantes, así como la campaña
que se hallen sirviendo, teniendo en cuenta, paraesto último, lo dispuesto en real orden de 6 de no
viembre del corriente año (D. 0. núm. 253, pági
na 1.692) y que en modo alguno den curso a instan
cias de individuos que no reunan las condiciones
marcadas en los mencionados artículos.
De real arden lo digo a V. E. para su conocí
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Úadrid 6 de diciembre de 1918.
CtIACáN.
Sr. Almirante riere del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Comandantes generales do los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. G'omandante. general de la escuadra de instrucción.
Sr. General Jeft de la 2." división de la escuadrade instrucción.
Sres. Comandantes militares de las provinciasmarítimas.
Relación de los documentos que deben aCOMpañar alas solhWudes, escritas estas últimas de puñoletra de los .interesados.
PARE. PRIME RÓS
a) Copia certificada de la libreta del interesado
en la que se harán constar sus últimos informesreservados.
b) Acta de examen.
c) Los demás documentos o títulos que los interesados presenten acreditando servicios, antecedentes o méritos especiales.
P.4 EU. SEGUÑDOS
Personal que se encuentra en serricio activo
a) Copia certificada de la libreta del interesado,con anotación precisa de si el individuo se encuentra sirviendo cuarta campaña, y si es cabo de cañón
se hará constar asimismo el tiempo que ha prestado servicio como cabo de mar, e inclusión de losinformes y atestados correspondientes a la hoja decorrecciones y castigos.
b) Copia certificada del nombramiento de suempleo o certificado de poseerlo. Los cabos de cañón deberán acompañar únicamente copia certificada del nombramiento de cabo de mar o certificado de poseerlo.
e) Los demás documentos o títulos que los interesados presenten acreditando servicios, antecedentes o méritos especiales.
(1) Acta de examen.
Personal que se encuentra licenciado
a) Certificado del acta de inscripción de nacimiento en el Registro Civil.
1)) Certificado negativo del Registro central depenados y rebeldes.
e) Certificado de buena conducta, expedido porel alcalde respectivo.
(1) Certificado de buena aptitud física.
e) Los documentos que acrediten haber:servidodos campañas completas de cuatro años, una porlo menos como cabo de mar o de cañón, debiendo
estos últimos haber servido algún tiempo .comocabo de mar y con la condición precisa de que tanto unos como otros no hayan cumplido cuarentaaños de edad el día que lo soliciten.
I) Acta de examen.
g) Iguales documentos que marca el punto .)para el personal en activo.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presentada en este Centro por el cabo de cañón, licenciado, Francisco Aliaga Galiana, en súplica de que se
•.)151., MINISTERIO
le conceda ingreso en el servicio por dos años,cómo enganchado, con los premios y ventajas delreal decreto de 17 de febrero de 1886; el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado pro el ,Estado Mayor central, se ha servido acceder 'a lo
solicitado, debiendo ser ser pasaportado paraprestar sus servicios al apostadero de Cartagena a
disposición de la superior autoridad del mismo, ypercibir la prima de enganche en la forma que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años Ma
drid 4 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general' de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Dada,cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del contratorpedero Prosopina, Enri
que Ogando Bueno, en súplica de -que se le conceda la continuación en el servicio activo de la Ar
mada, por dos años, como enganchado, con lospremios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor .central, se ha servido acceder a lb solicitado, debiendo percibir laprima de enganche en la forma que determina elreal decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 4 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cartagena.
Sr. Intendente- general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mariila y delProtectorado en Marruecos.
---~1111111111111111■■
Adjudicaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de la subasta celebrada en 23 de noviembre último, para contratar laconstrucción de dos edificios con destino a nuevoMinisterio de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad.con lo informado por la Intendenciageneral, se ha servido adjudicar dicho servicio aD. ;Joaquín Madrid Victoria, que se compromete aefectuado con estricta sujeción al pliego de condiciones ypor el precio tipo de cinco millones quinientas noventa 5r dos mil cuatrocientas diez y ocho pesetas (5.592.418 pesetas).De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 6 de diciembre de 1918.
ea:IC(5NSr. Almirante Jefe del Estado Mayor -central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor' civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos..
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Construcciones de ID/dile/á
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.), de conformidad con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones dé Artillería, ha tenido a bien ordenar
la admisión de la solicitud, que al final se detalla,
promovida por.. el individuo que se expresa, interesando tomar parte. (ni el .concursó convocado porreal orden de,22. de octubre último (D. 0. número
243), para cubrir una plaza de primer maestro deinstalaciones de Artillería en el arsenal de Carta
gena y autorizar, por tanto, al que en ella figura
para que pueda prestar el exámen correspondiente.
De real orden-, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to •y efectos consiguientes —Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid5 de diciembre de 1918.
El Almirante JefJ del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez. _
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Reseñii de réfereatteia.
!Fecha de la Autoridad que la
instancia. cursa.
Nombre y apellidos.
D. Antonio Aznar
Martínez segun-I
do maestro del
taller de instala-'
°iones de Arti
llería del arse
nal de Cartage
na 1.0Nbre. Comd.a gral .
del aposta
dero ele Car
tagena
Plaza que solicita.
Primer maestro
del taller de ins
, talaeiones de _Ar
tillería del arse
nal de Cartage
na.
WORM ~o
aVegacilin y pescamarítima
Tribunales de ,exámenes
.':.,Exemo. Sr.: Debiendo dar principio el día 1.° deenero de 1919 los exámenes para Maquinistas navales, correspondientes al Iritner semestre de dichoaño; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrarel tribunal único que a continuación se expresa yque ha de conF4itui se en las Comandancias de Marina de Barcelona, Cartagena,- Cádiz, Ferro' y Bilbao, en el orden indicado para proceder al examencon arreglo a lo dispuesto en la real orden de 27 deseptiembre de 1912 (D. O. núm. 225, pág. 1.529),rectificada por el penúltimo párrafo de la de.26 denoviembre, del mismo año (D. O. núm. 268, página 1.823), real orden de9de julio de 1913 (D. O. número 156), las de 11 de diciembre de 1914 (D. O. número 287); 14 y 21 de agosto de 1915 (Ds. Os. números 184 y 190) y las de 7 de febrero de 1916(Ds. Os. núms. 33 y 34).
Presidenie.—D Juan Antonio Ruiz y López deCarvajal, coronel de Ingenieros de la Apiñada.Secretario.—D. Victoriano Roca Cancelo, capitánde corbeta, nombrado por real orden de 31 de enerode 1918.
Vocales.---Los primeros maquinistas navales donIgnacio Arteche o Ituifiigo y D. Arturo SánchezPérez, designados por la Asociación general de
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Navieros y por la Sociedad Española de Maquinis
tas navales de Barcelona, respectivamente.
Tanto el Presidente corno los Vocales y Secreta
rio deberán presentarse a la Autoridad de Marina
de Barcelona con la antelación necesaria para
constituirse en Junta examinadora el día 1.° de
enero próximo, a cuyo efecto los Com-andantes de
Marino que correspondan, pasaportarán para dicho
puerto, con el tiempo debido, a los primeros ma
quinistas antes citados; una vez terminados los
exámenes en Barcelona, serán pasaportados para
Cartagena, con el objeto- de continuar en el cum
plimiento de su cometido. Las autoridades de Ma
rina de los demás puertos, harán lo mismo, hasta
que, terminados los exámenes en Bilbao, el Coman
dante de Ylarina de este puerto, pasaportará al
Presidente y Secretario al punto de sus anteriores
destinos o residencias, y a los Vocales maquinistas
al que ellos determinen, abonándose, por cuenta
del presupuesto del ramo el importe de los viajes
que tengan necesidad de verificar para el cumpli
miento de su misión.
Esta comisión de servicio, se declarará indem
nizable para el Presidente, Secretario y los dosVo
cales maquinistas, con arreglo a lo dispuesto en el
punto9.'dela real orden de 27 de septiembre de1912,
antes citada y la de 22 de junio de 1904 (D. 0. nú
mero 72). Los maquininistas navales percibirán
además, con arreglo a los fondos recaudados por
derechos de examen y por cada día que funcione
el Tribunal, igual diferencia de pesetas trece cua
renta céntimos que percibe el Secretario señalada
en el referido punto 9.° de aquella disposición.
Si la cantidad recaudada en concepto de dere
chos de examen, no fuera suficiente para abonar
las dietas al Presidente, Secretario y Vocales de la
Junta examinadora, se repartirá aquélla a pro
-trate°, con arreglo a lo que corresponda a cada
uno, y si resultare sobrante, se remitirá éste a la
Secretaría de la Dirección general de Navegación
y Pesca marítima, para los fines que determina el
punto 5.° de la referida real orden de 27 de sep
tiembre de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su cumpli
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Director general de 'Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de -Ma
rina en la Corte.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona,
Cartagena, Cádiz, Ferrol y Bilbao.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes de ma
quinistas navales. .1■11M/WW.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
fecha 21 de noviembre último, referente a que
presten el servicio de guardias en el Hospital
de
San Carlos de dicho apostadero, los primeros mé
dicos D. José Monmeneu Ferrer, D. Salvador Cla
vijo y Clavijo, D. Antonio González Romero, don
Alfonso Núñez Huhigas y el 2." de la Escuela Na
val, D. Antonio de la Cruz Gurri, con carácter
de interino y sin desatender sus actuales cometi -
dos; S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios sanitarios cle
la. Armada, ha tenido a bien aprobar dicha deter
minación y hacer extensiva esta resolución. para
los apostaderos de Ferrol y Cartagena, en tanto
no se modifiquen las actuales circunstancias de
escasez de personal de segundos médicos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 5 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Cartagena y Ferrol.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instanéia elevada por el se
gundo practicante, graduado de alférez de fragata,
D. José Ambrosio Sahagún, en súplica de cuatro
meses de licencia reglamentaria, corno regresado
de Fernando Póo, para Madrid y San Fernando;
S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de servicios sanitarios de la
Armada, se ha dignado acceder a lo solicitado,
con arreglo al artículo 17 del vigente reglamento
de licencias temporales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios*guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr..Intendente general de Marina.
disposiciones
•
Circulares y
2•••••
JEF1\TURA DEL ESTADO MAYO?, CENTRAL
e.- Sección (Material)
Helación delpersonal de maestros del ramo de Ar.mamen
tos de los arsenales, que debe pasar en situación de exce
aencia ,forzosa la revista administrativa del mes de
la<fecha.
2.° maestro de jarcias.
D. Vicente Diaz Cánovas.
Madrid, .4 de diciembre de 1918.
El Gruiseral 2.° Jeto del Estado iNln)or eent r al,
Juan B. Aznar.
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGAG1ON Y PESCA MARTHA
Anulación de nombrami.,ntos
Habiendo sufrido extravío el nombramiento del
primer maquinista de la Marina mercante, expedi
do en 22 de octubre de 1912 a favor de D. Luis
Bardesi Iza, de la inscripción marítima de Bilbao,
y estando legalmente justificado dicho extravío, he
venido en disponer que se anule el mencion.ado tí
tulo y que se proceda a la expedición del corres .
póndiente duplicado.
Lo que se participa por medio de este aviso para
conocimiento de los Comandantes de 11arina dé los
puertos.
Madrid, 2 de diciembre de 1918.
El Director general de Navegacilln y l'o.;-a marítima,
Augusto Darán.
Cle Dartri.uu.
